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Yo, dhäwu djamarrkuḻi' manymak dhäwu nhuma dhu ŋäma rrakuŋ.  Marrtjin linyu rraku 
yukuyuku'mirriŋu linyu marrtjin huntinglil ga djaṉŋarrthin linyu, bäyŋu ŋatha. Marrtjin linyu 
warrakangu, waṉḏin linyu marrtji---n Dhuriyala linyalaŋgal wäŋaŋur, djanda linyu bumar guḻunŋur 
gan bäni gapu gan ḻukan nhäŋal linyu, "Yukuyuku djanda litjalaŋ maranhu."  "Yä---ä yapa djanda 
litjalaŋ."  Waṉḏin linyu---u ga wutthurr, mulmulil gärrin gupa, bala linyu bumarnha maranhu linyalaŋ 
ŋunhidhi, "Wanhami ŋali dhu bathan?"  "Baḏarrŋur, baḏarrŋur ŋali dhu bathan ga maranhirr ŋali 
dhu, bala dhu li nyaŋurawnha marrtji.  Nhäma dhu li marrtji ŋunha---a ya' ŋunha gumurr babala 
wanha dhu li bulu maḻŋ'maram warrakan bulu wäŋalil yalalaŋu limurruŋgu maranhu." 
 
Bathan linyu---u ŋunhi warrakan maranhu bili ŋatha bäyŋu, ḻarrum linyu ga warrakan yän linyu 
maḻŋ'maraŋal nhakun.  Nhuma balaŋ marrtji rarranhdharr ga maḻŋ'maraŋ nhuma warrakan bäyŋu 
ŋatha, ŋathany ŋuli ga gapuy ŋuthanmaram, gapu ŋuli dharyun, limurr ŋuli maḻŋ'maraman.  Ḏirrpu, 
räkay, wäkwak ŋula nhä ga ŋunhi ŋorra gapuŋur limurruŋ wakinŋu bäḻtji, djitama limurr ŋuli 
waḏapmaram ḻuka, ga rarranhdharrnydja nhuma dhu maḻŋ'maram warrakan yän.  Ga nhän ga ŋatha 
ŋorra rarranhdharr bäyŋun djalbiŋu räwakthirr ga, ḏuyŋa räwak, yukuwa ŋunhi ŋatha räwaknha ga 
baḻtji räwaknha. 
 
Dharyun dhu ŋunhi wolmamirriy, dharyun dhu maḻwurrk ŋayi dhu bäḻtji ḏukitj walma limurr dhu 
djarrany'tjun.  Ŋunhiny dhu warrakan yän maḻŋ'maram ḻuka linyu ga---a, bathan linyu ga, mitmitthun 
ḻuka linyu ga---a.  Ḻarr'nha linyu gapu bäyŋu waṉḏirr linyu, marrtji---i, "Wanha dhu li nhäma?"  
"Ŋunha---a gapu guḻun nhäma," marrtji linyu---u nhäma bäyŋu, "Bäyŋu gapu, ŋunha ŋali dhu nhäma 
ŋunha---a maŋutji."  Ga ḻiw' linyu ga waṉḏirr linyu marrtji---i nhäma linyu bäyŋu gapu, ga bulu linyu 
marrtji waṉḏirr ŋunhi maḻagatjmirriŋur, yakan ŋunhi miyalkkuny maḻagatjmirriŋur gapu 
dhiṯthunaraw, ganana ŋunhi linyupin.   
 
Manymak nyaŋurawnha linyu "Ŋali nyaŋurawnha!  Bäydhin gapuny! Wäŋaŋurnha ŋali dhu yalala 
ḻuka."  "Yow."  Ḻarr'nha linyu, waṉḏirr linyu marrtji---i nhäma linyu waṉ'kurra, "Waṉ'kurra litjalaŋ 
dhuwal yukuyuku," "Yä---ä yapa bulu litjalaŋ warrakan," djatthun linyu guwaḻ, guwaḻ napurr ŋuli 
djatthun waṉ'kurrawnydja ga ḻurrthunmaram dhuwal ŋorra ga.  Ga buma galkan bathilil mewana ga 
gunga bathi ga yäkuny maṉḏa mewana ga gunga.  Yow gurrukama linyu marrtji waŋganynha djanda 
borum marrtji gärri, waṉḏirr linyu marrtji---i bulu---u nhäma'nhama linyu marrtji nyaŋuraw yurr 
minbu nyaŋurany, bäyŋun gapupuynydja, gapuny nhakun baḏanydhirrnha riwal'yun linyu ga nhawi 
ŋunhi baḏarr marra ḏäṯiy nyaŋuraw ḻarrum linyu ga wanha linyu nhäŋu dhurrpa, yow wanha linyu 
nhäŋu 'a---a ŋayiny maḻŋ'maraman waŋgany nyumukuṉiny.  "Dhuwal rraku ni waŋgany 
nyumukuṉiny," "Gay'yi nhuŋu, bäydhi ŋali dhu dhäparŋ' roŋiyirr, dhuwal ŋali dhu marrtji ḻurrkun' 
gäma."  Yow nhäma'nhama linyu bäyŋu, bala linyu djawaryuna.  "Ŋali roŋiyirrnha nhä bäyŋu." 
 
Waṉḏirrnha linyu marrtji---i baḏarrkurr yän, baḏarrkurr.  Yän ḻäy djaw'yun baḏarrkurr yän gapu 
bäyŋu, yän waṉḏirr linyu marrtji---i ḏuwaṯthun linyu räkaymirriwu---rr buḏap baḏarrku--rr buḏap ga 
gumurrnha linyu gunga ŋayatham, "Dhuwalatjan ŋali dhu marrtji, dhuwalatjan ŋali dhu marrtji 
waṉḏi---rr ga gunga ŋali dhu wurrthun, gunga ŋali dhu wurrthun ga rulwaŋ ga ḻarr' dhu li marrtji ŋali 
dhu ga---a ga guḻun ŋali dhu nhäma ḏirrpu'mirr, yindi mak ŋali dhu ga ŋunhili nhina, yurr bäydhi 
ŋunhi gapu dholmirr gurrumaṯtji li ga bulyun yurr ŋayi dhu ga ḻurrkun'nha gapuny bäni." Marŋgi 
limurr guḻun ŋunhi, yurr dholmirr, ga yakan ŋunhi ḻukanharaw ŋunhiny warrakanmirrnha, muŋun 
limurr dhu ḻuka'ḻukanha balaŋ linyu, linyu balaŋ gakthuna ŋunhi warrakanmirrnha.  Warrakandhu 
ŋuli ga dhol-buma gurrumaṯtjiy, barkikiy ŋula nhä mala wiripu'wiripu dharrwa mala warrakan yäku 
ŋunhi limurr ŋuli ga nhäma.   
 
Yow ḻarr'nha linyu waṉḏirr linyu marrtji---i bathi linyu rulwaŋdhun gurtha, raŋan linyu gayanh'tham 
raŋan linyu gayanh'tham, nhinan linyu ga, "Nhe dhiyal?"  "Yow!"  "Ŋarra gapuw dhiŋgaŋal ŋarra dhu 
ḏirrpu nhäma ga ŋunha ŋarra dhu yaw'yun gapuw, ŋayi dhu ga waṉḏirr, litjalaŋ yaw'yunawuy ŋali 
dhu ḻuka, ga ŋuli ŋali dhu yaw'yun baṉḏany goḏu ŋunha ḏäl bili garrwar yalŋgi bäydhi yurr djinaga 
napurr ŋuli yaw'yun ḏäl bäyŋu gapu. 
 
Waṉḏirr ŋarra marrtji---i yaw'yun ŋarra ga räkayŋur, yaw'yurr rra---a ŋayiny beŋur djiŋ'tjiŋ ŋunhi 
gapu linyalaŋ yaw'yun ŋarra bay' ga yarrgup nhäma'nhäma ŋarra marrtji nhawugu nyaŋuraw 
ŋurruw, ŋurru li ga wurwuryun, nhäma limurr ŋuli ŋunhi bitjan limurr ŋuli, "Yä---ä rraku nyaŋura!"  
Nyaŋura limurr li ga märram ŋurru ga minbu bäydhi gapupuy baṉḏanypuy ga ŋurru bäydhi ŋunhi 
dhaḻakarr-waṉḏirr li ga, ŋayiny nyaŋura ŋuli ga djinaga ŋorra dholkunhamirr ŋuli. 
 
Yow nhawi ŋarra marrtji märra'märram dhirraŋ, ḏirrpu, ḏirrpu nyumukuṉiny bäydhi, ga' ḏirrpu yindi 
bäydhi yurr ŋunhi dhirraŋ yäku, yurr djarrkthunawuy, djarrkthun bitjan ga djinaga ŋunha ŋatha yän 
ga rulwaŋ.  Buma ŋarra marrtji---i mewanalil dhaŋaŋ, bala ŋarra ḏuwaṯthuna, ŋayiny ŋunhi ŋarraku 
yukuyuku'mirriŋu ŋorran ga galkun ŋayi, ga bathan ŋayi, ga ŋunhi nyaŋura, ga ŋunhi waṉ'kurra 
bathan ŋayi. 
 
Bathan ŋayi ga---a, ŋarra marrtji ḏuwaṯthuna, gurrukam ŋunhi ŋatha linyalaŋ, ŋunhiyin ŋatha ŋarra 
linyalaŋ maḻŋ'maram, ŋarra ga buma linyalaŋ ŋatha.  Waṉḏirr ŋarra marrtji---i waŋa rra, "Ŋatha 
litjalaŋ dhuwal dharrwa maranhirrnha ŋali dhu."  Gurrupan ŋarra, "Nhe dhu dhuwal djarrkthun, 
ŋarra dhu dhuwal djarrkthun," yikiy napurr ŋuli ga djarrkthundja.  Djarrkthun napurr ŋuli ga yiki---y 
ga djinagan ŋunha ŋatha ga rulwaŋnha, ḏirrpu bäydhi nyumukuṉiny ga dhirraŋ bäydhi ŋunhi yindi 
ŋatha napurr ŋuli ga ḻakaram dhirraŋ, ḏirrpu ŋunhi ya yindi wakwak ḻukanhamirr ŋunhi dhirraŋ 
napurr ŋuli ga ḏubukthun bala djarrkthuna. 
 
Djarrkthun linyu ga---a bala linyu guṉḏirrnha dhaŋalkum, "Nhe nhini."  Rraku ŋayi ŋunhi 
yukuyuku'mirriŋu ŋayi gapuw dhiŋgam nhinan yän ga gurthaŋur, ga ŋarrapin yän ga dhaŋalkum 
gurtha, gurtha ŋarra dhaŋalkum yurr guṉḏirr gurtha ŋarra dhaŋalkum.  Waṉḏirr ŋarra ŋal' mudhandi 
mudhandi dhuwal ḏirrpu gothanamirr, märra'marram bilin dhaŋalkum ŋarra---a ŋawyunna ga marrtji 
rra raŋan-dharpu'tharpum raŋan rra ga dharpuma.  Bilin, beŋur ŋarra roŋiyirr gurtha ŋarra djalkthu--
-n, bilin ḏirrpuwnha ŋuruki gothanaraw dhirraŋgu, yow djalkthun ŋarra ga raŋan.  "Way nhä dhu li 
gayanh'tham, ŋayi dhu muŋun räwakthirr nhawi djewuḻ, djewuḻ ŋali dhu märram ŋayi balaŋ ḏirrpu 
räwakthi bili dhuwal litjalaŋ maranhu dhuwana bili yakan ŋali dhu bulu ŋula nhä maḻŋ'maram."  
"Yow ŋarra märram." 
 
Ŋayi ga nhina ŋarrapi ga märram, waṉḏirr ŋarra---a ŋunhal wapmaram rra ga djewuḻ, djewuḻ napurr 
ŋuli gayanh'tham ḏirrpuw, yow djewuḻ napurr ŋuli gayanh'tham wiripu ŋunhiny gapu bäyŋu, wiripu 
napurr ŋuli djewuḻ, wiripu napurr ŋuli gapuy yurr'yun ŋunha mudhandi ŋulibilinygum gurtha muŋun 
dhu ŋayi räwakthirr napurrnydja li yal'yunmaram gayanh'tham. 
 
Gothana linyu raŋandhu linyu dhurrthurryun dholkuma---ny bilin djinagan ga nhära, nhära---n 
linyuny galkuna---a nhina---n.  "Ŋarran gapu nhäma ŋunhi ŋarra yaw'yun goŋ ŋarra guyaŋanhamirr 
ŋunhi ŋarra ga yaw'yun.  Waṉḏirr ŋarra---a ŋunha---l raŋan ŋarra dharpum, garrpin ŋarra ŋurru ga 
ŋurru bala ŋarra dhiṯthuna, dhiṯthun ŋarra ḻuka rra ŋuḻkthun ŋarra, "Manymak gapu litjalaŋ dhuwal 
dhäkay ŋarra ḻukan manymak gapu dhäkay."  "Yow ŋarra dhu nhuŋu gäma dhiyaŋ raŋandhu.  
"Banikin bäyŋu yän raŋan.  Bäyŋu linyu gi gäŋu banikin.  Limurruŋ ŋäthiliŋu raŋandhu napurr ŋuli 
ganha ḻukanha.  Dhiṯthun ŋarra bala ŋarra marrtji gäman, gäma ŋarra---a waŋa ŋarra.  "Yaka nhe dhu 
ga ŋorra, yaka nhe dhu dhiŋgam gapuny dhuwana, ḻuka nhe dhu, bala nhe dhu walŋathirrnha 
gapuy."  Gurrupana ŋarra, ḻukan ŋayi marrtji ŋunhidh---i gap---u, bala ŋayi manymakthirrnha.  
Manymak, "Nhe nhini ŋarra warrkthuna ŋatha litjalaŋ."  Riwal'yun ŋarra munatha marrtj---i 
guṉḏirrŋur beŋur ḻiyaŋur riwal'yun rra marrtji---i raŋandja muka ŋarra ŋurrkam bala ŋarra ga 
wapmaraman ŋunhiny ŋathany. 
 
"Way borumnha litjalaŋ dhuwal yukuyuku dhirraŋdja."  "Yaw yow manymak, bondi warrkthurr ŋarra 
djaṉŋarrthin ŋarra dhu ḻukan."  "Yow ŋarra dhu gäma nhuŋu, dhoka rra ga wapmaram, bili wiripu 
gorrmur ŋarra ga goŋ nhäranhara.  "Yow wapmaram ŋarra nhanŋu gäna wanhatjarr ŋayi ŋunhi 
gali'kurr rulwaŋdhurr, rulwaŋdhun ŋunhi napurr ŋuli gulkmaram raŋandhu, nhanŋu gäna bukuŋur, 
nhanŋu gäna bukuŋur ga guṉḏirrnydja waŋgany ga raŋandhu dhurr'thurryun waŋgany. 
 
Wapmaram rra ga gäma ŋarra marrtj---i gurrupan rra, ḻukan ŋayi waŋa ŋarra.  "Ḻuka nhe dhu---u ga 
maranhirr ga waluny dhuwal ga milmitjpan ŋayi marrtji munhawuyirrnha ŋali dhu marrtjin 
wäŋalilnha, ŋali dhu marrtji warrakangu nhäma'nhama balaŋ dhawaṯthuna ŋula djanda, waṉ'kurra 
marrŋu'."  Yow.  "Yow ŋali marrtjin."  Galkan linyu ga bathili---l ḏirrpu, ga ŋunhidhi waṉ'kurra, ga 
nyaŋura waŋgany, ga djanda ŋunhi goḏarr'puy, goḏarr linyu wutthun baḏarrŋur.  Galkan linyu ga---a 
ḻarr'nha waṉḏirrnha linyu marrtji, ḻarr'nha linyu waṉḏirrnha linyu marrtj---i wäŋalilnha---a buḏapthun 
linyu räkaymirr yurr baṉḏany yän mala baḏarrnydja linyu ga nhäma, guya bäyŋu, guya balanya nhawi 
dhupitjmirr yäku, bäyŋu linyu maḻŋ'mara guya ga gaŋurrk linyu nhäŋu, yän linyu ga warrakan nhäma 
barkiki ŋayi ga birrbirryun baḏarrŋur ga nhäma linyu ga, "Guya ŋunha litjalaŋ gaŋurrk nhäma---a 
nhäma rra ga---a bäyŋu, bäyŋu guya." 
 
"Bäydhi ŋali dhu dhäparŋ' marrtji ŋatha yän dhu li marrtji gäma."  Ga waṉḏirr linyu marrtji---i ḻay-
djaw'yuna---a gungakurrnha, gunga baḏarr balanya guḻun'kulun waṉḏirr linyu marrtji---i, buku linyu 
ŋayatham wäŋa, ŋayi marrtji waluny gärrin milmitjpan, linyuny ga ŋunhi ga wawun marrtji bili nhä?  
Ŋatha linyu ga guyaŋa ŋunha bäyŋu gi ŋorri, ŋunhi linyu ga ŋathaw ḻarrum ḏirrpuw yäkuw ga 
räkaygu, ga wakwak balaŋ linyu gi wapmaraŋ wakwaktja muka dhuwal yarrga'yunamirr, guṉḏa 
limurr ŋuli märram yothu ga dhapaṉpal, bala ga yarrga'yuna maṉḏa wakwak ga warraga 
yarrga'yunamirr.  Ga dhuwal ḏirrpuny, ḏirrpu ŋunhiny ŋatha ga djarrkthunamirr ga gothanamirr yän, 
ŋunhi yindi ḏirrpu gothanamirr ga nyumukuṉiny.  Wiripu limurr ŋuli banikin'thu bathan, wiripu 
limurr ŋuli gurthay ḻirrthan ganuy.  Yow waṉḏirrnha linyu marrtji---i wäŋaŋur.  "Wanha yolŋu'yulŋu?"  
"Ŋunha---a ya ŋunha---a ṉoŋgurrŋur walal ga nhina baḏarrŋur ya' ŋunha gurtha ga nhära." 
 
Waṉḏirr linyu marrtji---i wäŋiya.  "Yä---ä yä dhuwana mala dhuwana mala."  Bitjan walal djamarrkuḻi', 
djamarrkuḻi' ŋunhi wiripu dhuŋa ŋathaw, wiripu marŋgi ŋathaw wakinŋuw linyu ga gurrukam.  
Manymak ḻurrkun' ŋarra gurrupan ḻuka ŋatha ḏirrpu, waŋgany ŋarra gurrupan ŋayi ganan, "Nhämirr 
nhe ŋurrkaŋal?"  "Moṉuk moṉuk dhuwal ŋatha."  "Nhä moṉuktja?"  "Moṉuk dhuwal nhe ŋarrany 
gurrupar."  Ŋayi ga moṉuk ḻakaram dhuwali waŋgany yothu dhuŋa dhikayi ŋayi ga wukirri dhuŋa 
yothu, marŋgi ŋayi balandaw yän ŋathaw, ga yolŋuwnydja limurruŋgalaŋaw dhuŋa ŋayi dhuŋa 
dhikayi.  Ga yalala ŋayi dhu yindithirr, "Nhuma dhu hunting, nhumapi," ŋayi dhu mak ŋunhi ḻuka nhä 
mak ŋayi dhu ganan nhumalaŋ, warrakan yän ŋayi dhu ḻuka, warrakangu ŋayi marŋgi ga ḏirrpuw ŋayi 
dhuwal ga dhuŋa, moṉuk ŋayi ga ḻakaram.  Ga dhuŋan dhikayi yindithirr dhu---u ga yindin ŋayi dhika 
dhuŋa.  Bili---n dhäwu dhawar'yurrnha.      
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